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Literature Humanities, Contemporary Civilization, Art Humanities, Foreign Language, 



































2005.3.22,23 第１１回大学教育研究フォーラムに参加 主催：京都大学高等教育研究開発 
推進センター 会場：京都大学 （公費出張 西山） 
2005.3.24 第３回北陸地区国立３大学教養教育研究会において発表 
     「双方向遠隔授業システムの特性を活かした授業企画」（青野） 
     「双方向遠隔授業システムによる演示実験映像の配信」（西山） 
2005.3.26,27 大学評価学会第２回全国大会に参加 会場：駒澤大学駒沢キャンパス 
       （公費出張 西山） 
 
